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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Hasta ayer mismo estuvo circu-
1 ndo, y no ya como verosímil sino 
como absolutamente veraz, la ver-
sión de una entrevista de los seño-
res Lerroux y Martínez Barrio, en 
el domicilio del primero, según la 
cual el diputado sevillano queriendo 
proceder con toda corrección había 
¡do a decirle a don Alejandro lo que 
pensaba y sentía en cuanto el esta-
do actual de la política y sus propó-
sitos inmediatos y para lo sucesivo, 
añadiéndose que el jefe de los radi-
cales había morado sobre el espíritu 
del discrepante con tal copia de ra-
zones y de persuasiones y aun de 
membranzas de tiempos no lejanos 
que don Diego se emocionó y ."aún 
dicen algunos que por sus mejillas 
resbalaron las lágrimas. 
Cuando ayer me contaron esto 
con todos sus pelos y señales, y 
apoyándose en referencias autoriza-
das, puse por todo comentario a la 
narración estas palabras: —No creo 
ni una sola de lo que han contado 
a usted. Se trata, indudablemente, 
de un cuento. 
Y las comenté de tal guisa porque 
sin asegurar que el exlugarteniente 
de Lerroux esté completamente re-
suelto a cambiar dentro de unas ho-
ras o de unos días de domicilio po-
lítico, estableciendo el suyo pared 
por medio del de los señores Azaña, 
Casares y compañía y vecino al de 
los socialistas, para mí es induda-
ble que van por ahí sus ambiciones, 
sus aspiraciones, sus compromisos 
sectarios y su deseo vehemente de 
recortar alas y de impedir vuelos 
que le hacen sombra. Y que está 
metido en la maniobra de poner 
frente a las actuales Cortes a todos 
los republicanos, incluidos los con-
servadores, con la sola excepción 
de Lerroux, que ya no representaría 
a la totalidad sino a una porción 
del partido radical, para dar la sen-
sación de que las tales Cortes no 
pueden ser, desde el punto de vista 
republicano izquierdista y masónico 
instrumento de Gobierno, por lo 
cual debe entregarse el Poder y el 
decreto de disolución a las izquier-
das, e ir a las elecciones y «ganar-
las» contratando guapos y pistole-
ros. Y después no dejar que los 
«vencidos» levanten no ya la cabeza 
sino ni el dedo miñique, como dijo 
Azaña. 
Eso creemos nosotros y por lo 
mismo lo único que nos sorprende-
ría es que el señor Martínez Barrio 
rompiese con los maniobreros y de-
jara de maniobrar él sometiéndose 
sin reservas de ninguna clase a su 
jefe y a la disciplina del partido ra-
dical. 
Pero ya se verá cómo no somos 
sorprendidos. La trayectoria del se-
ñor Martínez Barrio está trazada: 
va de cabeza a inteligenciarse con 
los del fango, la sangre y las lágri-
mas de los de Casas Viejas. 
Patricio 
M O T I V O S 
Diraidia Mayo, lo que equivale a 
decir que comienza para muchos el 
curso. Hay que rescatar el tiempo 
Perdido, y si hasta la fecha se pasa-
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Función benéfica 
Hoy, a las diez y media de la no-
che y en el Teatro Marín, tendrá lu-
gar una función benéfica organiza-
da por el grupo|«Cultura Turolense» 
a beneficio de las colonias escolares. 
Se pondrán en escena la divertida 
comedia en tres actos, de Paso y 
Estremera «Tu serás mío» y el entre-
més de E. García Alvarez «Las acei-
tunas». 
En virtud de los módicos precios 
que rigen y, lo que más, el noble fin 
que se persigue, esperamos que el 
público turolense sabrá correspon-
der al esfuerzo de «Cultura Turolen-
se» llenando esta noche el Marín. 
ho es u raa . menester pasar horas y 
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»03 pocos años de carrera 
se encuentran atrofiados en sus fa-
cultades, hastiados del estudio, que 
llegan a tomar el libro como su más 
encarnizado enemigo y el estudio 
como el más aborrecible castigo: 
fruto amargo de las «empolladuras» 
de fin de curso. En las noches de 
mayo, entre sorbo y sorbo del hu-
meante café, pretende recoger lo que 
voluntariamente se negó ir poco a 
'poco recogiendo y digeriendo en los 
1 meses de curso. 
¿Qué fijación de ideas ha de lograr 
en veinte o treinta días, obligado a 
' la lectura apresurada de libros lo 
' bastante extensos para llenar todo 
• un año? Aumentará la excitación y 
1 no sacarán más que un barniz cien-
tífico que desaparecerá a las prime-
ras de cambio. 
No han adelantado en la ciencia, 
pero al llevar sus asignaturas «pren-
didas con alfileres, les habrá valido 
un «aprobado», por lo menos. ¿No 
era esto lo que se pretendía? Y los 
padres tan satisfechos... 
G o n z a l o Asens io 
Se aumenta en dos mil el núme-
ro de guardias civiles 
En cuatro mil guardias se aumenta la plan-
tilla de Asalto 
El cuerpo de Seguridad y el de Asalto 
quedarán refundidos 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
llevará a uno de los próximos Con-
sejos de ministros un proyecto de 
Ley reorganizando los Cuerpos de 
la Guardia civil y Asalto. 
La reorganización supone un au-
mento de 50.000.000 de pesetas. 
Los puestos mínimos de la Guar-
dia civil que en la actualidad los 
constituye una sola pareja de guar-
dias quedarán integrados en lo su-
cesivo por siete hombres. 
Se crea en Madrid un tercio mó-
vil integrado por 1.000 guardias pa-
ra acudir a los puntos donde sea 
preciso realizar concentraciones de 
fuerza sin que haya necesidad de de-
jar desguarnecidos los puestos. 
Se suprime el tercio de ferrocarri, 
les. 
Se aumenta en dos mil el número 
de Guardias civiles. 
E l Cuerpo de Seguridad quedara 
suprimido pasando sus componen-
tes al Cuerpo de guardias de Asalto. 
Tanto a la Guardia civil como a 
los de Asalto se les dotará de mate-
rial moderno y rápido. 
A la Dirección general de Seguri-
dad se la dotará de tanques para 
disolver 1 a s manifestaciones por 
medio del agua. 
También se dotará a la expresada 
Dirección de Seguridad de estacio-
nes de radio y telegrafía sin hilos y 
de material móvil. 
La plantilla de guardias de Asalto 
será aumentada en cuatro mil nú-
meros. 
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OPINIONES 
{Viva el laicismo! 
En toda España se aprovechó esa fiesta de la Ascensión para reali-
zar con singular esplendidez ese acto sencillo y blanco de la Primera 
Comunión. Blanco como los velos de las niñas y los trajecitos de los ni-
ños. Blanco como el alma pura y virgen de los infantes que acudieron a 
los altares—nardos y violetas—a tomar el pan celestial. Blanco como las 
conciencias de los que ponen en la Pe el augusto anhelo de salvar su es-
píritu. 
Ese puñado de mariposas—repetimos el vocablo de castidad—que 
alzaron su vuelo blanco hacia Dios, con la impoluta serenidad blanca de 
sus almas, son todo un símbolo español que quita las arrugas a las al-
mas que destensó el laicismo. El laicismo y el sectarismo que han sabi-
do robustecer en el corazón de los españoles todos, la llama divina de la 
Fe. * 
Aquellos incendios de iglesias y de conventos; el bombardeo, con di-
namita, de ermitas y santuarios, pusieron entre las llamas crepitantes y 
las detonaciones horrísonas, un grito histérico de los sectarios: {Viva el 
laicismo! 
Y el laicismo muere, a manos de la reacción popular que se desbor-
da ahora como calderón abierto en una sinfonía sutil. Muere, porque Es-
paña es católica; muere, porque España... es España. Y de la gallarda 
espiritualidad de sus hijos, no puede hallarse en una danza infernal el 
contrapunto del cumplimiento espiritual del deber. 
Esa bandada de mariposas impolutas que abrió sus alas para que-
marse en la llama de la Fe el día de la Ascensión, simboliza—hemos de 
subrayar el concepto—la aspiración unánime de los españoles: ¡Religio-
sidad, cristíanismol 
Y si el laicismo logró todo eso, ¿cómo no hemos de exclamar con 
decidido fervor y unánimemente: i Viva el laicismo!? 
EME 
- THE A C A C I A -
Este nombre responde al de una 
revista que se publica en los Esta-
dos Unidos de América. Es una re-
vista masónica que, además de los 
artículos que se llaman doctrina-
les, relata "sucintamente aquellos 
de tipo masónico, que más resonan-
cia tienen en todo el mundo. 
A través de sus páginas nos po-
demos enterar, a veces, los españo-
les de cosas que pasan en nuestra 
patria. ¿Recordáis aquel último dis-
curso, pronunciado en Sevilla por 
Martínez Barrio, en el que despejó 
su situación política, mostrando su 
disconformided con el Gobierno Le-
rroux? Con aire de fingida ironía 
aludió al hilillo sutil que algunos 
pretenden adivinar entre él y otras 
organizaciones de tipo internacio-
nal. E l se basta y se sobra para dis-
currir en cada momento cuál ha de 
ser su posición política y cómo ha 
de pensar acerca de los grandes pro-
blemas que se ventilan en nuestra 
patria. 
Sin embargo, «The Acacia» felici-
ta al Hermano Diego Martínez Ba-
rrio porque ha sabido interpretar 
perfectamente desde sus diversas 
posiciones políticas el interés de la 
Masonería Internacional en orden a 
la enseñanza religiosa y a la inter-
vención de la Iglesia en la Escuela. 
Y la aludida revista extiende su feli-
citación entusiasta a los dos minis-
tros españoles del departamento de 
Instrucción pública que con tanto 
anhelo y tan extraordinario tesón 
se han esforzado por la prevalencia 
de los métodos y orientaciones ma-
sónicas. 
¿Quiénes son estos dos ministros? 
No parece que la revista se refiera 
a los hermanos Barnés, que apenas 
han tenido tiempo para llevar sus 
iniciativas a la «Gaceta», antes en 
algunos aspectos han suavizado el 
rigor de sus antecesores los señores 
Domingo y de los Ríos, a quienes 
parece extenderse la felicitación de 
los masones norteamericanos. 
¿Cuál es la oportunidad de esta fe-
licitación? Vamos a intentar expli-
carla. En algunos Estados de Nor-
teamérica, en California entre otros, 
se ventila ahora el derecho de las 
escuelas privadas católicas a utilizar 
los autocars oficiales en las excur-
siones que periódicamente se orga-
nizan por sus directoras. Este dere-
cho lleva consigo el uso de los au-
tocars para trasladar los niños a las 
colonias escolares, a las cantinas, a 
las excursiones científicas y a los 
paseos de los días festivos. Las men-
cionadas escuelas, aunque privadas, 
gozan unas de la exclusión de tribu-
tos; otras tienen fuertes consigna-
ciones en los presupuestos; y hasta 
ahora venían disfrutando de este 
derecho de utilizar los ómnibus de 
los Estados y de los Municipios para 
el traslado de los alumnos. Pero la 
. masonería que apela a su título de 
amiga y maestra de la niñez, como 
ésta sea católica, deja de ser madre 
y amiga, para ejercer la tiranía de 
'cruel madrastra. Ha pretendido pri-
var a los niños caliíornianos de un 
derecho reconocido de antiguo y ha 
suscitado una agitación política, de 
carácter agrio y triste, que no se 
aviene con los modos de aquel país, 
el más libre del mundo. La masone-
ría ha sido vencida en California. 
Pero no es esta derrota lo que nos 
importa como españoles. E l máximo 
interés está para nosotros en recor-
dar el «hilillo sutil» que enlaza a los 
masones de allende y de aquede el 
Atlántico. ¿Cuál es el fondo de la 
campaña masónica en California? 
El ansia de arrebatar a la Iglesia su 
gloria de Maestra y de Madre, pri ' 
vándola de su influencia en la Ense-
ñanza y en la Beneficencia. Por esta 
misma razón la revista americana 
felicita a Martínez Barrio y a los dos 
ministros masones de España. Y es-
te es también el programa que han 
jurado llevar a la práctica los maso-
nes de todo el mundo. Nos lo ha 
descubierto el documento de la lo-
gia de Vigo que en el pasado invier-
no hizo público don Juan Tusquet y 
y en el que se emplazaba a los ma-
sones durmientes a dar cuenta de su 
conducta, recordándoles la obliga-
ción sagrada de apoderarse íntegra-
mente de la Enseñanza y de la Be-
neficencia, pidiendo cuenta a los 
que han ocupado el Poder para que 
expliquen cómo se han comportado 
en ambos extremos. 
Se trata, pues, de atacar a la Igle-
sia, arrebatándole su programa, el 
programa y oficio de Maestra uni-
versal y Madre de los menesterosos 
que para muchos es el supremo cri-
terio de la verdad de su doctrina 
dogmática. Pero linútil pretensión! 
N i la Iglesia dejará de cumplir los 
mandatos del Maestro ni los hom-
bres han de ser tan necios que no 
comprendan la diferencia que hay 
entre agitarse coléricamente en las 
sombras y derramar, a la claridad 
del día, gérmenes de ternura en los 
corazones de los humildes. 
Venció la Iglesia en California. 
Vencerá en España, si es que no 
asistimos al comienzo de su victo-
ria. Sustitución de los religiosos en 
la enseñanza, de las Hermanas de 
la Caridad en los Hospitales, de las 
Hermanas de la Leprosería de Fon-
tilles, de los Observatorios de los 
jesuítas, etc., ¿qué puntos se ob-
tuvieron? ¿Qué se ha demostrado 
fuera del rencor y la impotencia? 
M . Medina Gata 
a f 
Se dará hoy, 16, a las ocho y media de la noche, por 
el Consultorio Agronómico de la Unión Química, en 
los locales de la Delegación de la Unión de Remola-
cheros de Aragón, Navarra y Rioja, calle de Tempra-
do núm. 11, principal .—ENTRADA LIBRE. 
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Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
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EH OIEIL 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, doña María Pomar, 
amante esposa de don Florencio 
López, en unión de sus hijos José, 
Rosa y Manuel. 
- De la misma población, el abo-
gado don Joaquín Julián, acompa-
ñado de su distinguida esposa e hi-
jos. 
- De Castellón, don Felipe Garri-
do. 
- De Valencia, don Misael Sánchez 
y señora. 
Marcharon: 
A Sagunto, don Ramón Javier, 
- A Madrid, don Guillermo de la 
Rosa. 
A Zaragoza, don José Guivernau. 
- A Alcañiz, don José Navarro. 
E N F E R M O S 
Se encuentra más aliviado de su 
enfermedad nuestro estimado amigo 
don Luis Marín, funcionario del Go-
bierno civil. 
Celebramos la noticia y le desea-
mos un rápido y total restableci-
miento. 
Ferias y fiestas 
Relación de los señores que han 
contribuido a la suscripción abier-
ta para los festejos del año en 
curso: 
(Conlinuación) 
Anterior, 1.679 pesetas. 
Don Mariano Torán, 5. 
» Rafael Aguilar, 15. 
Doña María Martín, 10. 
Rapid S. C , 10. 
Doña Clara Paricio, 15, 
Don Manuel Guerricabeytia, 10, 
Casino Turolense, 100, 
Don Alfonso Pérez, 25, 
» Mariano Zuriaga, 25, 
» Isidoro Martínez, 25, 
» Francisco Sebastián, 25, 
» Francisco Iñigo, 25, 
Viuda de Vicente Sáez, 25, 
Don Vicente Barberà, 25. 
Andrés Ibáñez, 25. 
Jesús Murria, 25, 
Ramón Villarroya, 25, 
Pablo Roch, 25, 
» Angel Pescador, 15. 
Doña Concepción López, 25. 
Hijo de Eugenio Muñoz, 25. 
Total 2.184. 
(Continuará). 
S A N T A E M E R E N C I A N A 
Fué ayer el santo de la Patrona de 
Teruel. Santa Emerenciana. 
Pero el día transcurrió triste, sin 
festejo alguno que nos diese a en-
tender era el santo de la Patrona de 
esta población. 
Claro que ello lo impide nuestra 
calidad de «laicos», que por algo 
España «dejó de ser católica...» ¡en 
los corazones de quienes nunca lo 
fueron! 
Aquí, en Teruel, tenemos por cos-
tumbre vivir al revés que en las de-
más partes y por eso el día de nues-
tra Patrona transcurre como uno de 
esos en que se celebran pequeñas 
.fiestas, es decir, en que con cerrar 
el comercio ya está todo bien. 
La festividad de Santa Emerencia-
na no se ha perdido, no; quien ayer 
acudiese al templo de la Catedral 
vería cómo un gran núcleo de turo-
lenses dejaron sus obligaciones para 
presenciar la función religiosa. 
El panegírico pronunciado en la 
misa por el ilustre magistral señor 
Baselga fué un llamamiento a las 
pesonas para que practicando la 
doctrina de Jesucristo sólo el bien 
hagamos en la tierra. Con verdade-
ra elocuencia cantó las glorias de 
Santa Emerenciana. 
Por la tarde tuvo lugar la proce-
sión claustral. Resultó muy brillan-
te y conmovedora ya que al ser 
claustral hace más sencillo y her-
moso el acto. 
Como decimos, fué muy numero-
so el público que asitió, con el sei-
sado, clero parroquial y cabildo, a 
estos actos, , 
EL TIEMPO 
AÑ® mi 
45s 
o c a v i n c i d 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores secretario y alcalde de 
Singra y Nogueras, respectivamen-
te; don' Nicolás Monterde, agente 
de Negocios; don Julio Bustamante, 
del Consultorio Químico; don José 
Garzarán. fabricante de harinas, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Alpeñés, 340'24 pesetas. 
Mezquita de Jarque, 217'36, 
Olalla, 216'33, 
Rudilla, 157'50, 
Por cédulas personales: 
Beceite, 250,00, 
Rudilla, 200 00. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Natalio Feirán, 9377 pesetas, 
» Martín Simón, 20278. 
» Andrés Martín, 1.404'00. 
» Francisco Fernández, 52'50, 
» José González, 466'88, 
» Jerónimo Gargallo, 310,57. 
A Y U N T A M I E N T O 
Para despachar diversos asuntos 
de sus correspondientes negocia-
dos, esta noche se reúnen en sesión 
las Comisiones de Fomento y Go-
bernación. 
' I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Aunque el firmamento mostrábase , 
nublo ayer mañana, hasta la tarde j E l Ministerio del ramo ha dis-
no comenzó a llover. Serían las cín- puesto que el primer Escalafón del 
co cuando ya el agua fué cayendo Magisterio que se ha de publicar re-
en abundancia y así ha seguido va- ferido al 31 de Diciembre de 1933, en 
rías horas, cumplimiento del apartado 1,° de la 
La temperatura refrescó bastante,. Orden ministerial de 13 de Enero 
El agua caída sigue beneficiando 1 
grandemente a la tierra para toda 
clase de cosechas, 
¡Menos mal que asi sucede! 
último, conste de los seis folletos 
siguientes para cada sexo: 
Primer folleto: Las cinco prime-
ras categorías. 
Segundo folleto: Desde el número 
1 de la categoría sexta, de 4.000 pe-
setas, hasta el número 3.500. 
Tercer folleto: Desde el número 
3.501, de la categoría sexta, de 4.000 
pesetas, hasta el último número de 
la misma categoría. 
Cuarto folleto:1 Categoría sépti-
ma, de 3.000 pesetas: Los compren-
didos con este sueldo en los aparta-
dos A , B, C, D,?E, F, de la Orden 
de 13 de Enero del presente año. 
Quinto folleto: Categoría sépti-
ma, de 3 000 pesetas: Los compren-
didos en los apartados G , H , I de 
la repetida Orden de 13 de Enero, 
Sexto folleto: Indice: En éste se-
rán incluidos por orden alfabético 
todos los maestros que figuren en 
los cinco folletos anteriores, consig-
nándose tan sólo el número general 
del escalafón y los nombres de los 
interesados," 
Para atender a los gastos de este 
servicio, los habilitados de los maes-
tros al cobrar el material escolar 
diurno del primer semestre de este 
año, descontarán dos pesetas por 
cada uno de los destinos vacantes o 
servidos en propiedad, tanto de 
maestros como de maestras, que 
existan en cada partido judicial, 
— Ha sido prorrogado hasta el día 
15 del actual el plazo para la matrí-
la en todas las Escuelas Normales. 
Ecos taurinos 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
El del 7 
Anuncie usted en 
ACCION 
y dará a conocer sus géneros 
m . 
sume 
Uno qfu|cc ce 
¡3 y? 
l i l l l i i f e j m: 
Coní re : I n a p c i e n c t a , 
Anemia , Neurastenia^ 
Clorosis, Raqui t ismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
d famoso fónico reconsfiíuyente 
L A X A N T E SALUD 
lodos los dioi después 
de cenor, curo el estreñi-
miento y la bilis. Los médicos lo récomifndan en lodo liempo. 
No se vende o cronel 
RAIDIIO 11034 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E I L E 1 F U T M K E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 13^  
Macario Crespo Cebrián 
GESTOR ADMINISTRATIVO C O L E G I A D O 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares. —Obtención de toda clase de certí-
íicaciones.—Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Municipio. —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren' 
cias, contratos y documentos privados. 
D E S P A C H O : 
Ramón y Caja!, 20.-1.0 TERUEL 
- Suscríbase usted a ACCION -
Que no es del Ayuntamiento la 
plaza de Toros, ya lo saben nuestros 
lectores desde ayer cuando hablan-
do de este asunto lo dijo así en el 
Concejo el edil señor Bayona. 
Así pues, creemos más favorable 
a nuestra forma de pensar'la nueva 
fase en que este asunto de construir 
un nuevo coso taurino entra. 
Lo celebramos. 
Y lo celebramos porque aunque 
nosotros tuviésemos razón de sobra 
para opinar así, podía suceder que 
otros pensasen de distinta manera y 
ganasen «por votos». 
Ahora no hay cuidado. 
Y es ahora, precisamente, cuando 
insistimos en nuestra razón para 
opinar no debe arreglarse la plaza 
vieja y sí acometer la construcción 
de la nueva. 
El viejo coso no dejaría de ser eso: 
viejo. Costaría muchas pesetas su 
arreglo, pues ya hemos dicho otras 
presenta verdadero aspecto ruinoso 
hoy día, y nunca nunca serviría pa-
ra nada. Las pesetas que en él se en-
terrasen sería en balde puesto que 
únicamente se podrían celebrar con-
tadas fiestas y además esa plaza no 
reúne las debidas condiciones. 
Sin embargo la nueva serviría pa-
ra estar constantemente en funcio-
nes y por tanto para liquidar lo an-
tes posible el presupuesto de su 
construcción. 
Una plaza de Toros en la zona del 
ensanche de la ciudad, es de cons-
tantes ingresos. Y esa plaza no pue-
de costar, como ya tenemos dicho, 
más de 250.000 pesetas. 
Tampoco, dígase lo que se quiera, 
somos partidarios de que el Munici-
pio intervenga en este asunto. Nos-
otros desearíamos que unos cuantos 
señores—que con ello no verían gra-
vado su capital—formasen una so-
ciedad/} como quiera llamarse y fue-
sen quienes por medio de acciones 
construyeran el nuevo coso taurino. 
Para ello podían solicitar del 
Ayuntamiento el terreno gratisjy una 
subvención durante unos años. Una 
vez construida la plaza si no la que-
rían explotar ellos la podían arren-
dar. 
En fin, nuestro punto de vista es 
que va a ser difícil llegar a la cons-
trucción de esa plaza si no es'así. 
Y a fin de cuentas ¿para qué quie-
re el Ayuntamiento tener una plaza 
de Toros, para no saberla manejar? 
Por eso sería mejor que esos seño-
res, viendo los votos en contra y las 
discusiones que este asunto va a te-
ner en el Concejo, formasen la men-
tada Sociedad de accionistas y se 
decidiesen a realizar la obra solici-
tando el terreno y subvención nece-
sarios. 
Zoquetillo 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
ma velad, 
artística 
1 Tenemos entendido quf. 
breve tendrá lugar en el T ^ ei 
rín una extraordinaria vei ' f0 Pá-
tica que está organiZando ,da Es-
tica Sociedad «Amigos d.i A ^ 
En ella actuará una > • 
ra doble sexteto, cos, ^ Pa 
en nuestra ciudad y qUe . . vista 
mar poderosamente la &t^^lk-
Además h«hrá atención. 
 t  i   u  ^ ^ 
de 
Además habrá una chart0' 
ilustraciones musicales v en . COn 
actuarán voces de simpática, ^ 
ritas. H cas seño-
Más quisiéramos decir ner. 
tro deseo se estrella ante 1 • ' 
ciencia que sentimos por d Pa 
noticia sin esperar a nuevaT esta 
guaciones. as averi-
Así pues, otro día seremos *< 
extensos. 8 ra*3 
De la provincia 
Beceite 
L L E G A D A DE R E V O L T O . ^ 
Han llegado a esta localidad los 
vecinos de la misma Vicente Suñer 
. Ferrer, Joaquín Piqué Giner, Ramón 
i Gmer Jorge y Fermín Tejedor Della 
! cabecillas del movimiento anarco-
sindicalista del pasado mes de Di-
ciembre y a quienes les alcanzó la 
amnistía. 
I Con este motivo y aunque el or-
den es completo, la Benemérita ex-
trema su vigilancia. 
I Celia 
P O R C O R T A DE LEÑAS 
i — 
¡ Cuando iba a vender dos cargas 
de leña verde de carrasca el vecino 
de Gea de Albarracín, Alejandro Ibá 
ñez, fué denunciado. 
Dicha leña la hizo en el monte ca-
rrascal del meneado pueblo. 
Burbáguena 
HERIDO A L DISPARAR-
: S E L E UNA PISTOLA ; 
Estando en su domicilio se le dis-
paró una pistola que llevaba en la 
faja al vecino Gregorio Vidal Galle' 
è E l proyectil le causó una herida, 
calificada de pronóstico reservado, 
en el muslo derecho. 
Posee licencia de uso de armas. 
S E A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A LAS TRES DE 
L A MADRUGADA 
B l o q u e A g r a r i o I 
> $ E C R E T A R I A P 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficina5 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
tó^^^b^t R - f - O ^ n i z a c l ó n A g r a r i a . - C o n s m u c i ó n de Asociaciones de propie* 
^ ^ S ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 8 com"na les . -Alo jam¡en to8 . -Pron te ras * * * * 
pales. Le^s l auonde tr.bajo en el campo.-Intensif icación de cuhivcs . -Consuhas . - lnformes y reclama-
cones en centros oficales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
MA rtlíe para ta afiliad al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e Z . , c 7-7 T HO a TFRiEL« 
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É 13 i V IBi í 
Este insiste en su criterio cono-
cido acerca del fuero uni-
versitario 
1,3 Constitución no admite fueros ni privilegios 
por razón de personas ni lugares 
En un próximo Consejo se aprobará la 
combinación de gobernadores civiles 
Madrid. —La fiesta de San Isidro 
se ha celebrado en Madrid con gran 
solemnidad en todos los templos. 
En la Catedral ofició el obispo de 
la diócesis, doctor Eijo Garay. 
La pradera estuvo animadísima 
durante todo el día. 
Cerró el Comercio y en los edifi-
cios públicos ondeó la bandera na-
cional. 
En los centros oficiales no hubo 
oficina. 
En el paseo de Rosales la Banda 
municipal de música y la Masa Co-
ral dieron un concierto al que con-
currió numeroso público. 
CONFERENCIAS D E E D U -
.. CACION FAMILIAR :: 
Madrid.-En el domicilio social 
de la Confederación Nacional de 
Padres de Familia dieron hoy co-
mienzo las conferencias de educa-
ción familiar organizadas por dicha 
colectividad. 
Habló don Benjamín Arribas re-
saltando la importancia que lo mis-
mo en el aspecto religioso que en el 
social y patriótico tiene la educa-
ción que reciben los hijos en el seno 
de la familia. 
A estas conferencias asisten más 
deciento treinta delegados de las 
organizaciones provinciales de Pa-
dres de Familia, 
UNA NOTA DE L A «PUE» 
Madrid.-Se ha publicado una 
nota de la FUE diciendo que, levan-
tada la clausura de sus locales en 
Madrid y rectificados ios conceptos 
vertidos por alguna autoridad sobre 
la actual situación jurídica de los 
recintos universitarios, han desapa-
recido los motivos que movieron a 
la Unión Federal en su protesta. 
En vista de ello el Comité ejecutí-
vo espera que todos sus afiliados 
reanuden la asistencia a clase con 
toda normalidad. 
^ j g S T A a o N D E L 
MÍNISTRC^DE G O -
L i BERNACION : : • 
He de poner un comentario a lo 
que dice la nota de la FUE de que 
han sido rectificados conceptos ver-
tidos por alguna autoridad. 
Yo dije, a preguntas de un perio-
dista, que no reconozco ningún fue-
ro universitario para que la autori-
dad deje de mantener el orden allí 
donde éste fuere perturbado. 
Mantengo íntegra esta mí opinión 
e ignoro qué situación jurídica pue-
da alegarse para contrariar los prin-
cipios de la Constitución, que no 
reconoce privilegio ni fuero por ra-
zón de personas o lugares. 
Cuando los libros se han sustituí-
do por pistolas y entre los estudian-
tes actúan quienes no han cursado 
estudios, los estudiantes mismos, 
sus padres y la opinión deben asis-
tir al Gobierno para que no se repi-
tan estos espectáculos,» 
Después el ministro dijo a los pe-
riodistas que a uno de los próximos 
Consejos llevará la anunciada com-
binación de gobernadores civiles. 
L O S RESTOS DE G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N M E Z 
Se espera en Italia la llega 
del "Leonardo de Vinci 
Londras, —El avión «Leonardo de 
Vinci» ha volado sobre la bahía de 
la Concepción. 
P R E P A R A T I V O S E N ITALIA 
Roma.—Se ha ordenado que to-
dos los campos de aviación de Italia 
permanezcan iluminados durante la 
noche a fin de facilitar el aterrizaje 
del avión «Leonardo de Vinci». 
D E L A C C I D E N T E E N 
! U N A S C A R R E R A S i 
P a r í s . - E l diario «Paris Midi» 
anuncia que esta mañana ha falleci-
do otra de las personas que resulta-
ron heridas ayer durante el acciden-
te ocurrido en las carreras de autos 
de Fontainebleau, durante las cua-
les un automóvil, a consecuencia de 
un patinaje, se metió entre el públi-
co que presenciaba la prueba. Esta 
nueva defunción eleva a ocho el nú-
mero de personas muertas a conse-
cuencia del emocionante accidente. 
L A S ITUACION E N C U B A 
La Habana.—En la plaza de los 
Jamaiquistas ha sido encontrado el 
í f 
libro de memorias de un antiguo 
miembro de la Policía secreta del 
expresidente Machado, con una no-
ta explicando que había sido lin-
chado por haber denunciado a va-
rios revolucionarios durante el pe-
ríodo machadista. 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
Londres. —En West Pont han he-
cho explosión dos depósitos de gas. 
La deflagración ha sido enorme y 
numerosas casas, situadas en los 
alrededores, han quedado comple-
tamente destruidas. 
La explosión ha provocado varios 
incendios, que no han podido toda-
vía ser dominados. 
El balance de víctimas se eleva 
hasta ahora, a veinte muertos, un 
centenar de heridos y sesenta des-
aparecidos. 
T R O T S K Y E N SUIZA . 
Anney.—De regreso de Chamo-
nix León Trotsky ha permanecido 
cuarenta y ocho horas en Anney en 
el más riguroso incógnito. 
Trotsky ha vuelto a marchar ayer 
con dirección a Suiza por Vallorci-
ne. 
Se da por terminada la huelga 
general en Segòvia 
El gobernador civil destitu/e al alcalde de 
la capital 
Este había organizado el movimiento huelguístico 
Fondea en el puerto de Barcelona una 
escuadra ¡aponesa 
Barcelona. —Hoy llegó a esta ca-
pital si ministro de Marina señor 
Rocha. 
En el puerto fondeó la escuadra 
japonesa. 
E l vicialmirante desembarcó para 
cumplimentar a las autoridades, 
Después estuvo abordo del JAIME 
I donde se entrevistó con el ministro 
de Marina señor Rocha. 
Los japoneses depositaron una 
corona de flores sobre la tumba de 
Maciá, 
EL MINISTRO D E L A 
G U E R R A E N G A L I C I A 
L Q DEL MAIZ Y EL A R R O Z 
Madrid.—La madre de Galán y la 
viuda de García Hernández han con-
testado a la consulta del Gobierns 
en el sentido de que desean que los 
restos de los dos capitanes sean 
inhumados en el monumento que 
se elevará en la Avenida de la L i -
bertad. 
ENTIERRO D E L A VIC-
TIMA DE U N A S A L T O 
Madrid.-El ministro de la Gober-
Pto. señor Salazar Alonso, al re-
esta madrugada a los periodis 
en su despacho del Ministerio 
p e g ó l a siguiente nota: 
cía,, ntamient0 de la orden de 
noSeUradela FUE obedece aclue 
chaclestlma preciso mantener di-
(lenrausuray no a ninguna clase 
Pasiones y amenazas. 
Madrid. -Esta tarde se ha efectua-
do el entierro del obrero metalúrgi-
co Ildefonso Canales, muerto a con-
secuencia del balazo que recibió de 
unos pistoleros que anteayer asalta-
ron los locales del Casino socialista 
establecido en la barriada de Cua-
tro Caminos. 
A l entierro asistieron unos tres 
mil obreras. 
No se registraron incidentes. 
A S A M B L E A D E L O S H U E L -
GUISTAS M E T A L U R G I C O S 
Madr id . -Mañana se celebrará en 
el Teatro Pardiñas una asamblea de 
huelguistas metalúrgicos para to-
mar acuerdos relacionados con |el 
conflicto que desde hace tiempo 
vienen sosteniendo. 
Entre los huelguistas comienza a 
abrirse paso la opinión de que es 
preciso facilitar una rápida solución 
al conflicto. 
Madrid. — E l Banco Exterior de 
España se propone nombrar una 
ponencia que estudie y ponga en 
claro cuantas irregularidades pue-
dan haber ocurrido con motivo del 
contrato por el ?que se proponía el 
traspaso a determinada entidad de 
la concesión hecha por el Estado a 
favor del Banco para realizar el in-
tercambio de arroz por maiz, 
L A A C E P T A C I O N 
D E L R E G I M E N 
= P O R L A C E D A : 
M a d r i d . - E l diputado de la C E D A 
don José María Hueso, hablando de 
la declaración de republicanismo de 
dicha agrupación política, ha mani-
festado: 
—YJ creo que en ello habrá den-
tro de la minoría unanimidad de 
criterio. 
El Consejo Nacional del partido 
aprobó la actuación pasada del se-
ñor G i l Robles y dió su beneplácito 
para actuaciones futuras en tal sen-
tido. 
Espero que nadie discrepe de este 
criterio. 
He observado —añadió—que mu-
chos amigos míos que han llegado 
a estas Cortes con un criterio opues-
to al reconocimiento explícito del 
régimen republicano, sin cambiar 
de sentimientos, han variado de mo-
do de pensar en cuanto a nuestra 
actuación. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
L A S ITUACION DEL 
P A R T I D O R A D I C A L 
Madrid. —Una de las más desta-
cadas personalidades de la minoría 
radical, preguntado por un perio-
dista acerca de la situación política 
actual, ha manifestado que, a su 
juicio, es muy lamentable el confu-
sionismo imperante en la política 
nacional, hijo tan sólo de manio-
bras que se realizan con el único fin 
de desplazar al señor Lerroux, que 
con gran tacto político ha logrado 
ensanchar enormemente el campo 
de las fuerzas republicanas, atra-
yendo a ellas a dos sectores impor-
tantísimos de la opinión nacional 
que antes estaban al margen o al 
frente de la República. 
Añadió que los radicales no están 
dispuestos a permitir que la manio-
bra prospere y que ha llegado el 
momento de liquidar este estado de 
cosas, caiga quien caiga y pese a 
quien pese. 
Agregó que en la República caben 
todos los españoles que lealmemte 
acaten el régimen, y el Poder no es 
en régimen democrático patrimonio 
exclusivo de nadie, sino presea que 
se conquista en buena lid propagan-
do ideas para conseguir el apoyo de 
la opinión pública. 
Dijo también que a su modo de 
ver estas Cortes tienen una altísi-
ma misión que realizar, que es la de 
consolidar el régimen mediante el 
restablecimiento de la paz espiri-
tual, resolviendo armónicamente las 
cuestiones sociales, aminorando o 
extinguiendo a ser posible el paro 
obrero, dando seguridades y con-
fianza al eapital a fin de que acuda 
a emplearse en actieidades produc-
tivas. 
Terminó diciendo que en la pug-
na entablada dentro del partido ra-
dical por los elementos que a título 
de izquierdismo pretenden llevar al 
partido y a la minoría a una situa-
ción insostenible dentro de estas 
Cortes, saldrán vencedores los ver-
daderos lerrouxistas, que cada día 
están más compenetrados con don 
Alejandro, al que consideran único 
jefe del partido radical. 
U F A L L E C E LA E S P O -
M SA D E U N A M U N O 
Salamanca. — Ha muerto doña 
IH Concepción Lizárraga. esposa de 
¡¡I don Miguel de Unamuno. 
El entierro Se vió concurridisimo. 
Vigo.—Procedente de Coruña lle-
gó a esta población el ministro de 
la Guerra señor Hidalgo. 
Fué recibido por las autoridades 
y personalidades. 
Se le rindieron los honores de 
ordenanza. 
En el Ayuntamiento se celebró 
una recepción que resultó brillantí-
sima. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Segòvia. —Ha terminado la huelga 
general. 
Hoy reanudaron el trabajo los 
obreros en todos los talleres. 
I E l gobernador civil ha destituido 
al alcalde de esta capital por haber-
se comprobado que fué quien orga-
nizó la huelga general. 
U N A D E S G R A C I A 
Càceres.—En unas maniobras de 
tiro de ametralladora resultó muer-
to de un balazo el corneta José Díaz 
que cometió la imprudencia de atra-
vesar la línea de fuego mientras dis-
paraba una de las piezas: 
L O S D O N O S T I A R R A S 
: : QUIEREN JUGAR : : 
San Sebastián.—Ha marchado a 
Madrid una^comisión de fuerzas vi-
vas para pedir al Gobierno que du-
rante el estío se permita el juego en 
esta capital. 
L A H U E L G A D E 
dió la fuerza pública, què disolvió 
los grupos fácilmente. 
Los alumnos del Instituto entra-
ron en clase. 
Las autoridades adoptaron gran-
des precauciones para cortar cual-
quier incidente que pudiera produ-
cirse. 
DE A R R I B A D A F O R Z O S A 
Cádiz.—A consecuencia del tem-
poral de Levante en el Estrecho de 
Gibraltar, han llegado de arribada 
forzosa varios buques y se ha pro-
hibido la navegación de embarca-
ciones sin cubierta. 
TIROTEO Y DETENCION D E 
: U N O S A T R A C A D O R E S : 
Barcelona.—A la una y media de 
esta tarde se oyó un intenso tiroteo 
en las inmediaciones de la plaza de 
España y en la calle de Lauria, en 
la barriada de Hostafranchs. 
Fué originado durante la persecu-
ción de que eran objeto por parte 
de la Guardia y agentes de Vigilan-
cia, unos sujetos que acababan de 
cometer un atraco en una casa de 
la calle de la Cruz Cubierta, y que 
en la persecución hiele ron disparos 
a los que contestaba los guardias 
y los agentes. 
Dos de los atracadores fueron de-
tenidos. 
LA I N S T A L A C I O N 
DE U N C I R C O : 
: ESTUDIANTES : 
Málaga. - La huelga estudiantil 
transcurre hasta ahora tranquila. 
A primera hora de la mañana hu-
bo algún revuelo a la puerta -de la 
Escuela Normal, donde se congre-
ron algunos huelguistas, pero acu-
Barcelona.—El domingo, de ma-
drugada, se dió por terminada la 
instalación del circo alemán Hagen-
beck, que está llamando poderosa-
mente la atención por el elevado 
número de animales de todas clases 
que exhibe. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude. más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd, este pe-
riódico aníes de salir de fu 
casa a sus ocupaciones. 
[IMEJCR mm DEAECNM 
S U S T I E R R A S 
E S C O N 
o 
C O N . 
SOCIEDAD ANONIMA AZAM0H1 
A R L A B A N , 7 
tí 
P I N T O R . S a « 0 L L A , S 9 
A M O N I A C O 
EL F E R T I L I Z A N T E D E 1 
N I T R O G E N O A M O N I A C A L / 
V M E J O R Y MAS B A R A T O / 
E L T I E M P O 
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8'6 
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Mtóma de ayer 
Mínima 
Presión atmosfécica 
Dirección del viento . . • • , , • . , • „ • • , • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
Dato^SlIl^dosporefobservatoViodei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DESUS^UPSO^T 
Mes (capital)1 2^ 
Trimestre (fuera) . . . íf0 P^ M 
Semestre (Id.) » 
Año ad.). . : . . ; ^ » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS* 
Siluetas 
(Condesa de Noailles) 
«Cuántos la habían acogido 
en su corazón por el don mi-
lagroso que hacía de sí mis-
ma, por el contagio de su fie-
bre, por la luz y los perfumes 
que se dignaba sembrar en la 
ruta que, de pronto, empren-
díamos». 
(Maurice Martín du Gard) 
Por ahora hace un año, en este 
mes de las flores. Mavo, que moría 
en París una de las más grandes 
poetisas de la dulce Francia: Anna 
de Brancovan, condesa de Noailles. 
Pretender hablar en este aniversario 
de la personalidad-'ltteraria de la 
Noailles, primera mujer promovida 
al alto caréo de Comendador de la 
Legión de Honor por sus obras ins-
piradas y conocidísimas, sería algo 
más que pueril. 
Por eso preferimos escribir del 
acervo de nuestros recuerdos y nues 
tras impresiones sobre la dulce y 
triste autora de «Coeur Innombra-
ble». 
Cuando murió tenía cincuenta y 
siete años. Enferma y vieja en el le-
cho, no parecía sino una hermosa 
flor marchita sobre el borde artísti-
co de un jarrón. E l lema de su vida 
intensa bien pudo estar contenido 
en el verso de Rubén: «Gozad, por-
que todo bien se acaba». 
Antes que eximia poetisa, fué una 
mujer de temperamento exquisita-
mente sensible que si confió a la lira 
sus sentires sensuales, su profundo 
amor a la Naturaleza, fué porque su 
po como Alfredo de Musset que «les 
plus desesperées son les chants les 
plus beaux». ¡Hermosa poesía la su-
ya; gran predominio del corazón so-
bre la mente! 
Con motivo de su llorada muerte 
Eugenio d'Ors, con su sutileza ca-
racterística, dijo de ella en una es-
pecie de responso lírico: «¡Adiós, 
aquel ardor de vida, aquella voca-
ción creadora, aquella secreta in-
quietud de embriagada maternidad 
que, al no aplicarse a lo concreto, 
se anegaba en lo difuso y que, al no 
trasmitir la propia substancia a una 
criatura, la transmitía a un paisaje, 
a una atmósfera, a un éter envol-
vente!» 
Tuve el honor de conocerla perso-
nalmente, hace algunos años, en una 
exposición de pinturas suyas, en las 
«Galerías Georges Courteline» de la 
Quinta Avenida. Era una mujer ele-
gantísima, de talla regular, porte 
distinguido, rostro ovalado, ojos 
glaucos y nariz en abreviatura. Lle-
vaba el pelo a lo Concha Espina, o 
tal vez sea la ilustre escritora mon-
tañesa la que lleva el pelo a lo Noai-
lles. Había doblado ya el cabo de 
los cincuenta y en vano me esforza-
ba yo en hallar en su figura señales 
de aquel fuego sagrado que crepita 
en todos sus poemas. Tan sólo sus 
grandes ojos, bordeados de párpa-
dos leves, decían de añoranzas su-
blimes, de noches de amor, de an-
sias infinitas; tan solo sus labios fi-
nos, cuna de ósculos líricos, habla-
ban de fiebres pasadas y, al entre-
abrirse, en una triste sonrisa de pé-
talos marchitos, parecía decir con 
el clásico: 
«Aprended, flores, de mí 
lo que va de ayer a hoy...» 
La condesa de Noailles que tenía 
delante era muv distinta de la que 
yo conocía por sus poemas: una be-
lla y dulce adolescente ofreciendo 
sus labios insaciables a la caricia de 
la vida. La visión de luz v de amor 
que yo llevaba en mi alma, fué ase-
sinada por la cruel realidad... Por 
eso hoy. al recordar que Anna Mat-
híeu de Brancovan hace un año que 
ha muerto, sonreí tristemente di-
ciendo: — ¡La muerte es piadosa en 
algunos momentos! ¿Para qué que-
ría vivir la "autora de «Les forces 
eternelles» cuando la nieve de los 
años empezaba a enfriar el fuego de 
la pasión y el hálito perfumado de 
su delicado instinto? 
Anna Brancovan murió; pero la 
condesa de Noailles, la autora fran-
cesa preferida por mis entusiasmos 
líricos, vive y alienta en sus cálidos 
poemas pasionales y en la bruma 
lírica del silencio: 
¡«Qui; le silence est frais ain-
[si que l'eau qu'on boit, 
il est prudent et fier comme un 
[faon dans le bois, 
il parait s'assoupir et cependant 
[íl danse!» 
A los dieciocho años la exquisita 
poetisa me enseñó a escuchar el «si-
lencio ondulante como la onda» y 
las vibraciones sensuales del paisaje; 
a sentir el amor—siempre el amor — 
en todas'sus múltiples manifestacio-
nes humanas, las más de ellas igno-
radas entonces por mí... 
En el primer aniversario de su 
muerte, yo prefiero recordarla, no 
como la vi en el crepúsculo de su vi-
da, bajo el toldo emplomado y llo-
rante del cielo de París, no con la 
«posse» romántica y estudiada de 
sus retratos pintados al óleo por 
Laszlo, Zuloaga y otros maestros, 
sino tal como yo la soñé al leer sus 
estrofas vibrantes, trémulas de pa-
sión humana, cálida y mimosa, des-
hojando en la vida los pétalos innu-
merables de la margarita aúrea de 
su corazón... A la autora de «L'hon-
neur de souffrir», yo prefiero recor-
dar la exquisita poetisa de «L'ombre 
des jours y de Les eblouissements», 
¡Adiós, Anna Noailles! Si preten-
diste dejarnos al morir'fun recuerdo 
de tristeza, no lo has conseguido: 
Bajaste en Mayo a una tumba flore-
cida, vestida de albos encajes, a tra-
vés de los cuales se adivinaba tu co-
razón femenino, exquisito, rojo co-
mo una inmensa gota de sangre... Y 
en tus labios divinos —a fuerza de 
ser humanos—había un delicioso 
mohín de ternura 
J o s é S a n z y D í a z 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . B I E N 
I N F O R M A D O 
Podrá usted adquirirla de su propiedad y en su misma fin-
ca, si ésta reúne alguna de las varias cualidades propicias 
para ello. EDUARDO RUIZ, constructor , 
informará a usted en sus oficinas de V A L E N C I A . C, de Játiva, n.0 16 
ti 
C R O N I C A S DE L O N D R E S 
H n , !Q PKÜiO Ï íl 
Las impresiones que aquí se tie-
nen respecto a la Conferencia del 
Desarme no pueden "ser peores. 
Nuevo frasaso será al suyo, si he-
mos de creer a cuanto se dice en los 
círculos políticos de Londres. Las 
esperanzas que pudieran tenerse se 
van perdiendo, más todavía "alco-
nocerse lo que ha dicho el presiden-
te de la Conferencia. Mr . Hender-
son. E l exministro inglés ha decla-
rado que Inglaterra no está en dis-
posición de conceder nuevas garan-
tías de seguridad en caso de cual-
quier conflicto armado, porque se 
considera importante -para poder 
acallar las'pretensiones de los dis-
tintos Estados europeos. También 
se sabe que sin" estas^'garantías el 
pueblo y el Gobierno^rancés no 
han de acceder a la admisión del 
plan británico formulado para limi-
tar los armamentos de los distintos 
países. 
Estas noticias han disgustado a 
muchos políticos de Londres, aun-
que a otros les agrada que tomen 
esos rumbos las reuniones de la 
Conferencia. . 
El jefe del Gobierno, Mac Donald 
ha demostrado que se podría ir muy 
lejos en el terreno de las garandas, 
pero se ha encontrado con la oposi-
ción irreductible de los miembros 
de su Gabinete. Del mismo modo 
que los ministros ingleses se han 
pronunciado los Gobiernos de los 
dominios, principalmente el Cana-
dá y Australia, y se sabe que, sin la 
aquiescencia de estos Mac Donald 
no puede ir a donde él quisiera. 
Con estos precedentes, la Confe-
rencia del Desarme tendrá que fra-
casar, en consonancia con lo que ha 
expuesto en sus declaraciones Hen-
derson. 
Si sobre esto, se tiene en cuenta 
que Francia y Alemania no parecen 
entenderee, se deducirá el callejón 
sin salida en que se han metido los 
conferenciantes. 
Nuestro tema conocidísimo de 
que en Ginebra no se hece otra cosa 
sino gravar los presupuestos de los 
Estados para sostener el organismo 
de la Sociedad de las Naciones, está 
triunfando, pues el deseo de todos 
los que somos verdaderos amantes 
de la paz hubiera sido un desarme, 
sino total, al menos lo suficiente 
para evitar las grandes tragedias 
que se predicen por los pesimistas. 
À . Noaba l C r e s a d 
Londres, Mayo 1934. 
»111» MODELO DE tEIVEZI f DE EIELP 
M A D R I D 
Oiposltuie pin la pnilidi di Tiriil: 
MWm P. Pérez Buiiói 
Pícjuar 70 29 
Se vendela casa núm 69 
del Puente de la 
Reina. — Informes: 
TERESA P A R R I L L A S . 
Se vonde u,n ch8let en 
V v ^ l I V J ^ el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
1HIIIIPOT1ECAVS ^ IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOo anual — I N F O R M E S GRATIS 
lentro Financiero - Viladomat, 108, 1.1.—Teléfono 30991. - Barcelona 
Homenaje a la 
vejez 
El domingo se celebró en Canta-
vieja'la fiesta del homenaje a la ve-
jez organizada por la'Junta del Pa-
tronato "local con la iniciativa de 
todas las autoridades y el concurso 
de personalidades de'la población 
de todas las clases sin distinción^de 
ideales, como así debe ser. 
A la salida de misa' mayorrtuvo 
lugar en el gran salón-teatro dicha 
fiesta, tomando parte los niños y 
niñas de las escuelas que'·acompa-
ñaron a los ancianos, llevados estos 
del brazo hasta el escenario donde 
ocuparon el sitio de honor destina-
do entre las autoridades eclesiásti-
cas civiles y judiciales juntamen-
te con los''"señores maestros, 
. También asistieron las Hermanas 
de santa Ana con un hormiguero de 
pequeños que gratuitamente cuidan 
y educan en su colegio, con gratitud 
y satisfacción de todo el vecindario. 
Estos pequeños con losMe^as es-
cuelas cantaron muy bien el himno 
a la vejez escuchado fervorosa-
mente. 
El señor maestro don Felipe Igual 
leyó, unas cuartillas dedicadas a los 
ancianos, todas ellas llenas de ins-
piración perfectamente fundamen-
tadas con atinadas reflexiones a los 
niños sobre la vejez, fueron aplaudí 
das. 
El señor cura don Constancio A l -
taba llevado de su grande "entusias-
mo y cariño, hacia la obra de la ca-
ridad, pronunció un gran discurso 
alusivo a la festivided, lleno todo él 
de grandes conceptos, expuestos sin 
floreos y sí con realidades, tuvo fra-
ses admirables de consuelo para los 
viejos, que al mismo tiempo sirvie-
ran de ejemplo a los oyentes, de 
estímulo a los jóvenes y de grande 
provecho para los niños inculcándo-
les el respeto y veneración a los 
abuelos; mereció unánimes elogios 
y grandes aplausos. 
A l final se dió una comida a los 
ancianos servida por la casa de la 
viuda de Escorihuela, costeada en-
tre los comensales asistentes a la 
misma repartiendo les donativos en 
metálico recogidos, entre los ancia-
nos necesitados de la población. 
El haber vuelto a la celebración 
de esta fiesta indica como muy bien 
dijo don Constancio en la frase de 
su discurso «Al cabo de los años 
mil las aguas vuelven por donde de-
ben ir». En estos tres últimos años 
se dejó de celebrar dicha fiesta, pues 
como muchas otras cosas, había si-
do «barrida» y los pobres viejos se 
vieron privados de este homenaje 
que sus convecinos venían tribután-
doles; aparte de que esta fiesta sirve 
de estímulo al respeto y veneración 
a la ancianidad. Respeto y venera-
ción que por desgracia se va per-
diendo y se perdería si la caridad 
cristiana no se preocupase de su 
conservación. Hoy vuelven las aguas 
a su cauce natural que es por donde 
tienen que ir, hay cosas que no pue-
den suprimir ni desligar los hom-
bres porque las ha unido Dios y una 
de ellas es la Caridad con la Reli-
gión católica. 
Hay que reconocer y nadie podrá 
negar que solo a la Religión se de-
ben las grandes obras de caridad 
existentes, las instituciones benéfi-
cas. Asilos, Hospitales, Beneficen-
cias, Leproserías y tantas otras de 
imposible sustitución. ¿Qué sería 
de muchos ancianos desamparados, 
de muchos niños abandonados, de 
muchos enfermos pobres y miles de 
desgraciados si no existieran esas 
instituciones fundadas y sostenidas 
por Is Caridad Cristiana? Pues pa-
saría lo que ya hemos empezado a 
ver con los propósitos de suprimir 
en sentido laico estas instituciones 
y los efectos producidos nos han 
decepcionado, llevándonos al con-
vencimiento de que solo con los sa-
crificios que impone los deberes re-
ligiosos pueden subsistir estas obras 
dando los frutos para los cuales por 
Dios fueron creadas. 
Mart ín R a b i z a 
Cantavieja. Mayo de 1934. 
Homenaje nacional Q 
/yPrensa Española 
Varios periódicos de Madrid pu-
blicaron anoche la siguiente rela-
ción: 
S E X T A LISTA DE D O N A T I V O S 
Suma anterior ' 225.932'10 
El Hotel Rítz. 
Don Alfredo Oria de 
Rueda. 
Don José Mata/'de Gra-
nada. 
Don José María Pillet, 
Don Francisco García, 
de Gandía, 
Señor duque de Alba, 
Don Vicente Cortés, 
Señor marqués de Torre-
hermosa (recibido en 
el Café de Roma), 
Don José María Sol Ja-
quecot (recibido en 
ídem), 
Doña Pilar y don Julio 
Souza (recibido en 
«Doña Mariquita»), 
Don Esteban Jiménez, de 
Almería, (recibido en 
Casa Prast), 
Don Abelardo García 
Moscardó (recibido 
en ídem), 
Don Francisco Enríquez 
(recibido en La Hispá-
nica, Serrano, 76), 
Doña Lucía Alvarez de 
Toledo (recibido en 
ídem), 
Don José Pérez Fontán 
(recibido en ídem). 
Doña Gloria Azcuna de 
Pérez Fontán (recibi-
do en ídem). 
Doña Isabel Tornos (re-
cibido en ídem). 
Doña Laura Tornos (re-
cibido en ídem), 
Don Víctor Gortázar (re-
cibido en ídem). 
Doña Pura Cabrera, viu-
da de Xaudaró (reci-
bido en ídem), 
Don Jaime López Varo 
(recibido en Librería 
San Martín, Puerta 
del Sol, 6), 
Don Ricardo Ribero Igle-
s i a s (recibido e n 
ídem), 
Don Julio Gugel Walte-
rer(recibido en ídem), 
Don Ignacio del Valle 
(recibido en ídem), 
Don José Ruíz, 
Don Vicente Pérez, 
Don José Fernández, 
Don Eladio Fernández, 
Don Miguel García, 
Don Fermín López, 
Don Manuel Fides, 
Don Germán Rey, 
Don Joaquín Pérez, 
150'00 
25'00 
S'OO 
S'OO 
25,00 
S.OOO'OO 
lO'OO 
lOO'OO 
50'00 
20'00 
SOO'OO 
lOO'OO 
25'00 
SO'OO 
2,50 
2,50 
lOO'OO 
lOO'OO 
15'00 
250,00 
lO'OO 
25'00 
•S'OO 
5'00 
2'50 
1'50 
2'00 
100 
2'50 
2'00 
1'50 
3'O0 
l'OO 
l'OO 
l'SO 
Don Manuel Fernández 
Don Dimas Pérez, ' 2'00 
Don José Sacedín! ^ 
Don Luis Peláez, . 5'00 
Don Darío García, 1'00 
Don Daniel Uría, 2'00 
Don José González v^ 
Don Elias Pérez, ' ^OO 
Don Joaquín Morales, 2 00 
Don Martín Gómez, ' 0^0 
DonlManuel García, 
DonJJ(^é Pastor. 
Don Joaquín López, N 
Don Luis López, 
Don Antonio Ferrin (re-
cibido en el Café Uni-
versal, Puerta del Sol 
15), 
l'OO 
TOTAL 232.557'10 
Para toda clase de consultas y de-
talles referentes al Homenaje Naclo-
nal a Prensa Española, dirigirse a 
la oficina central, calle de Alcalá 
número 47, piso A, número 3 (edi¿ 
oíoof^T deVizcaya)- teléfono 
25.991, donde se reciben donativos 
así como en los principales Bancos 
y establecimientos cuya lista se hizo 
pública oportunamente. 
PUNTOS DONDE SE RE-
: C I B E N DONATIVOS i 
En las cuentas corrientes abiertas 
a nombre de «Homenaje a Prensa 
Española» en los Bancos de España, 
Hispano Americano, de Vizcaya, 
Español de Crédito, de Bilbao, Po-
pular de los Previsores del Porve-
nir, Urquijo, Central, Español del 
Río de la Plata y Mercantil e Indus-
trial. 
Pérdda de un pendiente con piedras blan-
cas, el cual se extravió desde laca-
lie de las Murallas a la plaza de C, 
Castel. Se ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo entregue a 
esta Administración y se le gratifi' 
cará. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Uame a 
nue tro reléfooo 1-6-9 y desde 
meflana recibirá Vd. estepa 
rlódico entes de s^lir desu 
a s a a sus ociip^cion^. 
~~¡¡¡¡^rACCION.-Tefuel 
lis püs ira I l ü * 
- DE -
J O S E M L M O E l E i l ^ 
Participan a su distinguida 
clientela haber adquirido cuéntela naoer aaqumuw . 
LA SOLDADURA ELECTRO 
y la más moderna 
Rectificadora de cilinaf05 
VAN NO á! MAN 
Reparaciones de automóviles, camione 
y maquinaria en general. 
Se garantizan los * r a b o l ° * v S i 
Avda. de la República, 25.-Teléfono t l O . - t 
